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I pertanianadalahpernia-gaan'bukanlagisekadarmotou tukKem nteri-
an Pertaniandan IndustriAsas
Tani(MOA)dalammenggalakkan
orangramai terutamagenerasi
muda menyertaibidangini se-
bagaisatukerjayapilihanseba-
liknyakiniiaadalahsaturealitidi
manaramaiusahawantaniber-
jayadapatdilahirkan.
KetuaSetiausahaKementerian
PertaniandanIndustriAsasTani,
DatukMohd HashimAbdullah,
berkatauntuk mewujudkango-
longanpelapisdalamsektorper-
tanian,kitatidakbolehlagime-
lihat aktivitipertaniandijalan-
kan secaratradisional seperti
dilakukangolonganterdahuluse-
baliknyateknologimodenperlu
diperkenalkanbagimenarikmi-
nat merekamenceburibidang
ini.
"Kini adabanyakperkemba-
nganteknologidalambidangper-
taniandansekiranyadigunakan
sepenuhnyai secaratidaklang-
sungdapatmenarikminat go-
longanmuda menyertaisektor
pertaniansamaadaterbabitda-
lam aktivititanaman,ternakan,
perikananatauindustriasastani
(IAT),"katanya.
Antara kemajuan~teknologi
yang semakinberkembangbu-
kan sajadi Malaysia,malahdi
luarnegaraadalahindustriakua-
kulturdimanapenternakanikan
tidaklagiterhaddi lautdansu-
ngai,sebaliknyaprojeknyaboleh
dilaksanakandi dalamgudang,
tepi rumah,dalamkanvasdan
pelbagailagilokasi.
Kemajuandalamaktiviti ini
adalahhasildaripadapenemuan
kajianpenyelidikMARDIdanja-
batan terbabitdan ia mampu
menjanapulanganlumayanke-
padapengusahanya.
Turutdijadikancontohadalah
kejayaansistemfertigasidalam
penanamrock melon yangdiusa-
hakandi kawasantanahgersang
di Sepang.
Denganadanyateknologiba-
ru, aktivitipenanamtidak lagi
berg~tungkepadakesuburanta-
nahsematamatasebaliknyaru-
angkawasanyangdisuntiktek-
nologibaru berjayamenghasil-
kan tanamanTock melon yang
bolehditanamsebanyakempat
pusingansetahunyangmanase-
tiappusinganmengeluarkanha-
sil sebanyak100,000biji hingga
200,000biji setahun.
Teknologibaru
Sistemfertigasiini dilihatdapat
menarikgolonganmudamenyer-
taipertanian.
Sehubunganitu, sebagaiper-
sediaandalammelahirkantena-
gasumbermanusiadaripadago-
longan generasimuda Kelab
MYAGROSISdiperkenalkandiins-
titusipengajiantinggiawam(IP-
TA) dan InstitutLatihanPerta-
nian denganmembabitkango-
longan mahasiswa terbabit
dalampertanianyanglebihke-
padacorakpertanianmoden.
"Kitamahumahasiswaterba-
bit dalampertanianyangber-
corakpertanianmoden,pandai
berniagadanmenjalankanurus-
niagadengansempurna.
"Perkarapalingpentingdalam
penubuhanKelab MYAGROSIS
adalahkita mahu supayama-
hasiswaini masukdalamsistem
kita.Apabilamerekamasukda-
lam sistemkita menerusiprog-
ram dan projekyangdiadakan,
mudahbuatkitamerencanakan
sesuatuyangberkaitandengan
aspeknilaiinsan,"katanya.
Kerjasamapelbagaijabatan
MenerusiMYAGROSISini, MOA
melaluiMajlisLatihanPertani:in
Kebangsaan(NATe)menjalinkan
kerjasamadenganpelbagaijaba-
tan dan agensidi bawahnyase-
CC
Kini ado banyak
tekn%gi bidang
pertanian don sekiranya
digunakansepenuhnyaia
dopot menorik minot
golongon mudo
menyertoi sektor
pertonion sarna ado
do/am aktiviti ternakan}
perikanan atau industri
asas tani (JAT)"
Mohd Hashim Abdullah,
Ketua Setiausaha Kementerian
Pertanian dan Industri Asas Tani
pertiAgrobankyangmengeluar-
.kankadMYAGROSISbagimem-
bolehkanpelajarmendapatkan
pinjamanmudahapabilamereka
menamatkanpengajiankelak.
MOAjugamenyediakani fra-
strukturmodalinsanbuatma-
hasiswamenerusipakejprogram
yangbukansajamemberilatihan
ataumenjadiinkubatortetapipa-
kejpemoiayaandaripadaTEKUN
dan Agrobank dan berharap
banklainturutsamadalamprog-
ITAGROSIS memberi mokon ikon
rang, Taman Pertanian Universiti,
ramini.
"Sekaranginikitasudahdapat
lihat,apasajaprogramyangdi-
buatolehMOA,yangdatangpada
programini terdiridaripadago-
longanmuda:Merekasudahse-
dar bahawapertanian adalah
perniagaan.
"Walaupunsatuketikaduluia
adalahmoto,kiniiamenjadirea-
liti, golonganmudasudahmula
berminatdalamsektorpertanian
dan adaantaramerekaberjaya
apabilamenceburidiridalambi-
dangpertanian.
"InsyaAllah,dalammasater-
dekatiaitu padatahun depan,
apabilakerajaanmemberiturn-
puankepadasektorpertanianse-
bagaikeselamatanmakanande-
nganjumlahbajetyangagakbe-
sardiberi,banyakprogramdapat
dibuatuntukmembangunkange-
nerasikeduadalambidangper-
tanian.
MYAGROSISdiperkenalkandi
seluruhInstitusiPengajianTinggi
Awam(IPTA)danInstitutLatihan
Pertanian(ILP).MYAGROSISini
adalahhasilkerjasamantaraKe-
menterianPertaniandanIndus-
tri AsasTani dan Kementerian
PengajianTinggimenerusipen-
dekatan'BlueOceanStrategy'.
Kelabini kini diperluaskandi
kesemua20IPTAdan11ILP dan
dijangkamenarikeahliansehing-
ga20,000orangmenjelang2015.
UiTMKedahjadi model
Projek perintis MYAGROSIS di-
adakan di UiTM Kedah dan ia
digunakansebagaimodelkepada
pelaksanaan Kelab MYAGROSIS
di seluruhIPTAdanILP.Projekini
membabitkantigabidangpernia-
gaantani iaitu Agroniaga(K-Sho-
ppe),Agroladang(akuakultur,ta-
naman dan ternakan) dan Ag-
roinovasi.
Keahliankelabterbukakepada
semua mahasiswadalam pelba-
gaijurusan pengajian.
KesemuaIPTA dan ILP ini di-
padankan dengan Jabatan dan
Agensidi bawah MOA mengikut
kesesuaiankursus yang ditawar-
kan di universiti berkenaandan
kegiatanekonomimasyarakatse-
kitar.
Sehingga30 September 2012
keahlianKelab MYAGROSISada-
lah berjumlah 4,508orang, ke-
banyakan IPTA dan ILP menu-
buhkan Kelab MYAGROSISkecu-
ali di 'Univers'iti Kebangsaan
Malaysia,Universiti Malaya,Uni-
versitiMalaysiaSabah,Universiti
MalaysiaPahang,Universiti Tek-
nologi Malaysia dan Universiti
Tun HusseinOnn.
PenubuhanKelabMYAGROSIS
di IPTA dan ILP mencapai 86.3
peratusdan MOA melalui Majlis
Latihan Pertanian Kebangsaan
(NATe) berharappenubuhanke-
lab mencapai100peratussehing-
gaDisember2012.
Projek Agroniaga melalui je-
nama K-Shoppe akan menjadi
projekutamadi semuaIPTA dan
ILP, sehubungan itu, urusetia
MYAGROSIS akan memastikan
pelaksanaanpenubuhan K-Sho-
ppemencapai100peratussehing-
ga penghujung 2012di seluruh
IPTA dan ILP.
Bagi pelaksanaanAgroladang
dan Agroinovasi, ia bergantung
kepadakesesuaiansumber,lokasi
danperuntukan.
Urusetia MYAGROSISjuga se-
dangmembina satu sistempen-
daftaranonline danwebsitebagi
menarik minat lebih ramai sis-
wazah dan pelajar untuk men-
jadi ahli KelabMYAGROSIS.
~ Sebahagian pelajar dari Kelab MYAGROSIS memberi makan ikon
tilopio meroh di Ladang Puchong, Taman Pertanian Universiti,
Universiti Putra Malaysia(UPM).

